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rije dvije godine, na petnaestu obljetnicu ru-
πenja berlinskog zida, Ëasopis ArtMargins koji
veÊ godinama sustavno prati zbivanja u umjet-
nosti bivπeg IstoËnog bloka, proveo je meu
umjetnicima, kustosima i kritiËarima iz regija
anketu s jednim jedinim pitanjem: “Koja je
najvaænija pojedinaËna promjena u umjetnosti
srednje i istoËne Europe nakon pada komu-
nizma?”1 Bez obzira na popriliËne razlike u
percepciji trenutaËnog stanja u vlastitim sre-
dinama, veÊina ispitanika iznijela je miπljenje
da unatoË promjenama u politiËkom, socijal-
nom i ekonomskom kontekstu proizvodnje,
prezentacije i kritiËke recepcije umjetnosti u
postsocijalistiËkim zemljama, nema stvarnih
pomaka u smjeru njezine istinske integracije
u maticu europske suvremene umjetnosti. No
uz kritiku naËina funkcioniranja globalnog
træiπta umjetnina i niz ironiËnih komentara na
raËun vlastitih pokuπaja prilagodbe oËekiva-
njima zapadnoeuropskog svijeta umjetnosti,
u ponuenim odgovorima nema nijednog pri-
jedloga bilo kakve nove strategije djelovanja
umjetnika i povjesniËara umjetnosti iz ovoga
dijela Europe koja bi mogla dovesti do prom-
jene takva stanja.
Rezignacija Istoka u neku je ruku razumljiva.
ObeÊanje brze i uËinkovite integracije europ-
skog kulturnog prostora dano u pomalo egzal-
tiranoj atmosferi poËetka tranzicijskih proce-
sa nije se ostvarilo. PoveÊani interes za likovnu
produkciju bivπeg IstoËnog bloka ubrzo je zgas-
nuo, a istoËnoeuropski umjetnici morali su se
suoËiti s aspektima funkcioniranja interna-
cionalnog træiπta umjetnina koji su im dotad
bili potpuno strani - od represivnih pravila
multikulturne tolerancije, preko neprestanog
træiπnog natjecanja do neumoljive logike glo-
balnog kapitalizma koji ne priznaje i ne poz-
naje nikakve sentimente. 
Iskustva povjesniËara umjetnosti jednako su
neugodna. Stvarno zanimanje njihovih zapad-
nih kolega za likovnu produkciju moderne i
suvremene umjetnosti srednje i istoËne Europe
uglavnom se svelo na zanimanje za lokalne
iskorake prema poetikama meuratnih avan-
gardi ili na one likovne pojave druge polovice
stoljeÊa koje su joπ u hladnoratovskom raz-
doblju bile ovjenËane aurom otpora politiËkom
i umjetniËkom establiπmentu. S druge strane,
i nacionalni svijet umjetnosti u veÊini tranzi-
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cijskih zemalja joπ se uvijek snaæno opire
svakom ozbiljnijem pokuπaju drukËije interpre-
tacije prirode lokalnih likovnih fenomena, a
posebice njihovim objektivnim usporedbama
s istovremenim zbivanjima na internacional-
noj likovnoj sceni. Strah od moguÊeg (i neiz-
bjeænog) naruπavanja odavno uspostavljenih i
priliËno upitnih sustava vrijednosti i primjene
objektivnih mjerila stvarnih dometa domaÊe
likovne produkcije gotovo da blokira kritiËko
miπljenje unutar struke. 
Kumuliranje takvih, uglavnom traumatiËnih
iskustava doista moæe navesti na zakljuËak
kako je djelovanjem “iznutra”, iz samog pro-
stora srednje i istoËne Europe nemoguÊe znat-
nije utjecati na dekonstrukciju niza petrifici-
ranih kulturoloπkih i ideoloπkih kategorija ko-
je joπ uvijek optereÊuju ne samo odnose Istoka
i Zapada veÊ i odnos Istoka prema vlastitoj ne-
davnoj proπlosti. Pomaci uËinjeni u tom smi-
slu tijekom proteklih petnaestak godina rela-
tivno su mali i svjedoËe da je rijeË o dugotraj-
nom i kompliciranom procesu u kojem bi po-
vijest umjetnosti mogla - i morala - imati vrlo
vaænu ulogu. Uvjerljiviju potvrdu te teze pruæa i
novi autorski projekt slovenske umjetniËke
grupe IRWIN, knjiga East Art Map: Contempo-
rary Art and Eastern Europe, koja se odnedav-
no moæe naÊi i u naπim knjiæarama. 
RijeË je o pregledu poslijeratne umjetnosti is-
toËne Europe (termin koji u ovom sluËaju pokri-
va geopolitiËko podruËje bivπeg IstoËnog blo-
ka i Balkana), sagledanoj iz poneπto drukËije
perspektive od one koju susreÊemo u dosad
objavljenim sliËnim izdanjima. Naime, ambi-
cije toga pregleda nisu usmjerene πirokim,
“panoramskim prikazima”, veÊ rekonstrukciji
skrivene povijesti “inovacija i radikalnih akci-
ja”2 koje su se - zbog niza kulturno-historij-
skih i politiËkih okolnosti - najËeπÊe odvijale
na samom rubu ili posve izvan okrilja sluæ-
benog svijeta umjetnosti socijalistiËkog Isto-
ka. Izdvajanjem likovnih fenomena te vrste iz
uskih okvira nacionalne umjetnosti i njihovim
ukljuËivanjem u πiru, unificirajuÊu shemu do-
gaaja, djela i umjetniËkih opusa dobivena je
jedna od moguÊih slika nepostojeÊeg likov-
nog fenomena - “socijalistiËkog moderniz-
ma”, koja bi trebala posluæiti kao “referentni
sustav za komparativno prouËavanje istoËno-
europske umjetnosti” i omoguÊiti ili barem
olakπati njezino potpunije razumijevanje.
»injenica da iza toga ambicioznog i, u smislu
koliËine obuhvaÊene likovne grae, izuzetno
temeljito obavljenog posla ne stoji inicijativa
povjesniËara umjetnosti, nego samih umjet-
nika, ne bi nas trebala posebno iznenaditi.
Ne samo zbog spomenutih brojnih problema
struke veÊ i zbog toga πto je on gotovo logi-
Ëan nastavak djelovanja umjetniËke grupe
IRWIN, Ëija poetika (koncept retroavangarde)
i specifiËan likovni izraz izrastaju iz stalne
zaokupljenosti “ambivalentnom baπtinom
ruske i juænoslavenske avangarde, kao i um-
jetnoπÊu njihovih totalitarnih nasljednika”.
Stoga ni ovu knjigu ne bi trebalo promatrati
samo kao struËno pomagalo veÊ i kao ishod
kompleksnog umjetniËkog projekta koji zas-
luæuje poseban osvrt. ZapoËet 2001. godine
2 Podaci o ovome izdanju i projektu East Art Map (EAM) te svi navodi u naπem tekstu preuzeti su s internetske
stranice http://www.eastartmap.org.
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pod nazivom East Art Map,3 s ciljem prikup-
ljanja podataka o istoËnoeuropskoj umjet-
nosti druge polovice 20. stoljeÊa na temelju
kojih bi se mogla oblikovati uvjerljiva slika nji-
hovih meusobnih veza i dodira, odvijao se u
dvije faze (East Art Map I. - Art in Eastern Eu-
rope 1945 - 2000, (od 2001. do 2002.) i East
Art Map II - Objectification and Democratiza-
tion, (od 2002. do 2006.), uz tijesnu suradnju
s brojnim povjesniËarima umjetnosti, kusto-
sima, kritiËarima i teoretiËarima istoËne i za-
padne Europe. Financijsku potporu projektu
pruæila je Federalna fundacija za kulturu Repub-
like NjemaËke, u okviru programa “relations”.
Tijekom pet godina, koliko je potrajao, projekt
East Art Map usporedno se razvijao na neko-
liko razina: od one istraæivaËke koja ga je po-
vezala s akademskim institucijama (uglavnom
s germanskoga govornog podruËja), preko pre-
zentacijske (javna predavanja, izloæbe, povre-
meno objavljivanje rezultata) do komunikaci-
jske (interaktivna internetska stranica). Upra-
vo taj, komunikacijski aspekt Ëini nam se po-
sebno vaænim, koliko zbog zanimljive modifi-
kacije nekih otprije poznatih oblika umjetniË-
kog ponaπanja karakteristiËnih za dosadaπnje
djelovanje grupe IRWIN, toliko i zbog moguÊe
usporedbe rezultata ovoga projekta s rezul-
tatima sliËnih izdavaËkih pothvata oblikova-
nih primjenom klasiËnih povijesnoumjetniË-
kih metoda rada.
Naime, konfiguracija osnovnih obrisa istoËno-
europske poslijeratne umjetnosti, onakva kak-
vu susreÊemo i u ovoj knjizi, uglavnom je dje-
lo dvadesetËetvero struËnjaka koje je IRWIN-
ov tim zamolio da izaberu deset najvaænijih
umjetniËkih pojava πto su bitno utjecale na
umjetniËku praksu njihove sredine u proma-
tranom razdoblju. Uz kratki opis odabranih
radova, opusa ili naËina umjetniËkog pona-
πanja, pozvani kritiËari trebali su objasniti i
naËine miπljenja o umjetnosti i kroz umjet-
nost koji su omoguÊili pojavu tih likovnih
fenomena te prikazati njihov odnos prema
istovremenim dogaanjima u zapadnoeurop-
skoj umjetnosti. Na taj je naËin oformljena
baza podataka o 218 umjetnika i umjetniËkih
projekata, koja je prebaËena na interaktivnu
internetsku stranicu i ponuena uvidu javnosti.
Internetska stranica potom je posluæila kao
specifiËan komunikacijski kanal izmeu vo-
ditelja projekta i svih istraæivaËa, poznavate-
lja ili jednostavno ljubitelja poslijeratne umjet-
nosti u regiji, koji su pozvani da uz unaprijed
utvrene uvjete (kartica teksta s objaπnje-
njem likovne pojave Ëije ukljuËivanje u ovaj
pregled dræe vaænim) nadopune postojeÊi po-
pis te tako i sami sudjeluju u procesu kreira-
nja jednog od moguÊih prikaza povijesnoum-
jetniËkog pejzaæa postsocijalistiËkih zemalja
u drugoj polovici 20. stoljeÊa. Svaki novi pri-
jedlog stavljan je na javnu raspravu, a potom
prepuπtan ocjeni i odluci meunarodnog æiri-
ja projekta. Tako generirana slika istoËnoeu-
ropske umjetnosti pretoËena je u format
karte, sredinom 2002. godine prenesena na
CD, potom otisnuta u 20. broju Ëasopisa New
Moment, a tijekom narednih godina nizom pre-
davanja predstavljena u razliËitim sredinama
- od Europe i Azije do Australije. Format knjige
3 Voditelji projekta East Art Map: IRWIN (Miran Mohar, Andrej Savski, Borut Vogelnik); izvrπna urednica i suuredni-
ca EAM-ovih publikacija: Lívia Páldi; voditeljica EAM-ove internetske stranice: Inke Arns; voditeljica EAM-ove
sveuËiliπne suradnje: Marina GræiniÊ; Ëlanovi meunarodnog æirija projekta: Ekaterina Bobrinskaya (povjesniËarka
umjetnosti, Moskva), Jeπa Denegri (povjesniËar umjetnosti, Beograd), Lia Perjovschi (umjetnica, Bukureπt), Georg
Schöllhammer (urednik Ëasopisa Springerin, BeË), Christoph Tannert (direktor Künstlerhaus Bethanien, Berlin).
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u kojoj ju sad susreÊemo pokuπaj je fiksira-
nja rezultata tog viπegodiπnjeg rada, a njego-
va Êe recepcija, prema naπem miπljenju, biti
ne samo provjera uËinkovitosti ovakva (i za
IRWIN novog) oblika umjetniËkog djelovanja
veÊ i provjera spremnosti struke na daljnja i
neophodna istraæivanja ponuene likovne gra-
e i njezine sloæenije, kontekstualne interpre-
tacije. S obzirom na rezignaciju kao dominant-
no raspoloæenje svijeta umjetnosti srednjoeurop-
ske i istoËnoeuropske regije, IRWIN-ovo odbi-
janje pasivnog prihvaÊanja situacije, te akti-
van, konstruktivan odnos prema problemu
(samo)prezentacije, objaπnjavanja i razumije-
vanja sloæenog odnosa umjetnosti istoËne i
zapadne Europe druge polovice 20. stoljeÊa,
podrazumijeva bitno drukËiju etiËku poziciju
od one koju najËeπÊe susreÊemo u vlastitim,
tranzicijskim sredinama.    
Osim za koncepciju, organizaciju i medijsku
prezentaciju cijeloga projekta, IRWIN je odgo-
voran i za vizualno oblikovanje njegovih konaË-
nih rezultata. No od dizajna knjige mnogo nam
je zanimljivije grafiËko rjeπenje same karte
istoËnoeuropske umjetnosti koja, poπtujuÊi
klasifikatorsku tradiciju struke, prikazuje sve
odabrane autore i likovne pojave u preciz-
nom kronoloπkom slijedu te meu njima us-
postavlja neophodne poveznice. Pa ipak, nje-
zina neosporna funkcionalnost gotovo da pada
u drugi plan pred izuzetnom vizualnom upe-
ËatljivoπÊu toga neobiËnog predmeta. Sivi
oblaËiÊi s imenima umjetnika i krhka mreæa
tankih crvenih i plavih linija-poveznica koje
slijede kriterije individualnih poetiËkih blis-
kosti ili kolektivnih napora (moskovski kon-
ceptualizam, retroavangarda) zajedno tvore
vizualnu strukturu Ëudesne privlaËnosti, koja
je prije nalik prikazu neke nepoznate galak-
sije nego grafiËkoj transpoziciji rezultata istra-
æivaËkog rada. Unutar nje naÊi Êemo veÊ do-
bro poznate putanje srediπnjih temata suvre-
mene umjetnosti, ali i neke nove kojih, kako
se Ëini, dosad nije bilo ni u svijesti lokalne
sredine uz koje ih se vezuje niti su se pojav-
ljivale kao tema dosadaπnjih rasprava o ovom
segmentu europske poslijeratne umjetnosti. 
Prilaganje karte knjizi East Art Map: Contem-
porary Art and Eastern Europe pretvara samu
knjigu u neku vrstu vodiËa kroz vizualnu kul-
turu totalitarnih i posttotalitarnih druπtava is-
toËne Europe, koji bi - uz objaπnjenja obuh-
vaÊenih likovnih fenomena - trebao posluæiti
i kao “transparentna, referentna struktura
kakva odavno postoji za zapadnoeuropsku
umjetnost”. Taj upotrebni aspekt ovoga izda-
nja mogao bi, prema miπljenju njegovih auto-
ra, biti posebno znaËajan istoËnoeuropskim
umjetnicima koji su se u potrazi za referenci-
jama dosad “neprestano morali kretati izme-
u regionalne i internacionalne umjetniËke
scene”. TreÊu moguÊu primjenu, ili prije, mo-
guÊu posljedicu objavljivanja ovog pregleda,
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veÊ smo spomenuli. Ona se odnosi na sad
veÊ hitnu potrebu otvaranja komunikacijskih
kanala izmeu umjetnika, kritiËara i teore-
tiËara iz zemalja srednje i istoËne Europe te
njihovo povezivanje oko istraæivanja odreenih
tematskih dionica Ëije su meusobne veze i
odnosi - kako unutar regije, tako i sa srodnim
pojavama s internacionalne likovne scene -
nedovoljno ili potpuno neistraæeni. O proble-
mima struke svjedoËi i sama struktura knjige
koja prvotno nije trebala biti dvodijelna, odnos-
no nije podrazumijevala ukljuËivanje dodatnih
objaπnjenja prezentirane likovne grae. Izbor
eseja i studija koje nalazimo u njezinu drugom
dijelu rezultat je analize prirode kritiËarskog
odziva koji, prema miπljenju IRWIN-ova tima,
obiljeæavaju dva temeljna problema: izbjega-
vanje pokuπaja da se objasni odnos odabra-
nih likovnih fenomena prema istovremenim
pojavama na meunarodnoj likovnoj sceni i
izrazita heterogenost selekcijskih kriterija πto
su u velikom broju sluËajeva odstupili od ini-
cijalne projekcije tog pregleda.
Objaπnjenja uzroka tih odstupanja - desetljet-
na, Ëvrsta zatvorenost sustava umjetnosti unu-
tar nacionalnih granica, njihova unutarnja rav-
noteæa i prilagoenost lokalnim potrebama,
mitovi koji okruæuju naËine djelovanja suprotne
socijalnim, ideoloπkim i oblikovnim zadanos-
tima sluæbene definicije kulture iz razdoblja
socijalizma te joπ uvijek velik oprez i (ideo-
loπka) osjetljivost svake usporedbe s likov-
nim pojavama zapadnoeuropske umjetnosti -
Ëine se posve prihvatljivima. Prisjetimo se,
uostalom, stanja u naπoj povijesti umjetnosti
i veÊ spomenutog sustezanja pred svim obli-
cima temeljitijih, ozbiljnijih pokuπaja usporedbe
domaÊe produkcije s dogaanjima na zapadno-
europskoj likovnoj sceni. Iz hrvatske perspek-
tive, doista je teπko ne sloæiti se s IRWIN-ovom
tezom da se tendencija zatvaranja u nacional-
ne granice i otpor prema pogledu “sa strane”
moæe nadvladati samo temeljnom promjenom
stanja koja podrazumijeva intervencije ino-
zemnih struËnjaka i njihove interpretacije lo-
kalne umjetniËke produkcije ne samo kao po-
æeljnu veÊ i uobiËajenu praksu suvremene
povijesti umjetnosti. No hrvatska situacija
nije mnogo drukËija od one u ostalim sred-
njoeuropskim i istoËnoeuropskim sredinama.
Stoga su IRWIN-ova objaπnjenja razloga zbog
kojih je ovo izdanje zahtijevalo dodatne ana-
lize konkretnih, lokaliziranih problema, situa-
cija i likovnih pojava ujedno i vrlo uvjerljiva
dijagnoza sadaπnjeg stanja povijesti umjet-
nosti u tranzicijskim zemljama i pripadaju
meu dragocjenije doprinose ove knjige. 
S aspekta “profesionalnog” Ëitatelja, onoga
koji se nastoji ozbiljnije baviti umjetniËkom
produkcijom srednje i istoËne Europe u naz-
naËenom razdoblju, East Art Map: Contem-
porary Art and Eastern Europe unatoË obilju
dokumentacije ne donosi previπe doista no-
vih informacija. Najbliæi takvu odreenju bili
bi prikazi moldavske i albanske umjetnosti,
buduÊi da nam je likovna scena tih zemalja
gotovo posve nepoznata. No πira publika, a
posebice ona mlaa, kojoj je zapadnoeurop-
ska moderna i suvremena umjetnost puno
bliæa od zbivanja u susjednim, postsocijalis-
tiËkim zemljama, zasigurno Êe naÊi u ovoj
knjizi bezbroj vrijednih podataka i priliËno kva-
litetnih prikaza likovnih dogaanja koja su joj
dosad bila posve nepoznata.
Hrvatska umjetnost predstavljena je tekstovi-
ma Branke StipanËiÊ i Ane Peraice, dviju po-
vjesniËarki, odnosno teoretiËarki umjetnosti
priliËno razliËitih pristupa. I dok u izboru Sti-
panËiÊeve (Gorgona i Josip Vaniπta, antiËa-
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sopis Gorgona, Dimitrije BaπiÊeviÊ-Mangelos,
Julije Knifer, Ivan KoæariÊ, Tomislav Gotovac,
Goran Trbuljak, Mladen StilinoviÊ, Vlado Mar-
tek i Goran Petercol) nema posebnih iznena-
enja, buduÊi da je rijeË o autorima koji su i
u meunarodnim okvirima prepoznati kao vo-
deÊa imena hrvatske umjetnosti posljednje Ëet-
vrtine 20. stoljeÊa, odabir Ane Peraice bitno
je drukËiji, kao πto je drukËija i njezina pro-
jekcija umjetnosti vlastite sredine, ali i samog
East Art Map projekta. PeraiËina odluka da
uz Josipa Seissela, Andriju MauroviÊa, Dimi-
trija BaπiËeviÊa, Crveni Peristil, Svebora Kranza,
Ëasopis Feral Tribune i Sanju IvekoviÊ prikaæe
i radove anonimnih autora - hommagea Crve-
nom Peristilu (Crni Peristil) i primjer urbane
intervencije iz Splita koju je nazvala Drvo bez
autora - moæe se tumaËiti i kao pokuπaj otva-
ranja vrlo vaænog pitanja prirode autorske po-
zicije, odnosno modaliteta njezine transfor-
macije u umjetnosti druge polovice 20. sto-
ljeÊa i naznaËavanja obrisa vrlo πirokog polja
moguÊih istraæivanja toga problema unutar
Ëitavog vremena/prostora obuhvaÊena ovim
projektom.
Istinsku “poslasticu” knjige East Art Map: Con-
temporary Art and Eastern Europe Ëini skupi-
na eseja u njezinu drugom dijelu, a posebice
tekstovi onih autora koji se ne pojavljuju u ve-
Êini sliËnih pregleda. Mislimo ponajprije na
priloge Rastka MoËnika (East!) Rogera Cono-
vera (Against Dictionaries: The East as She is
Spoken by the West), Susan Buck-Morss (The
Post-Soviet Condition) i Ede »ufer (Enjoy Me!
Abuse Me, I Am Your Artist: Cultural Politics,
Their Monuments, Their Ruins). ©toviπe, dræi-
mo da potonji nudi rijetko kvalitetan usporedni
prikaz koncepcije modernosti i modernizma
u istoËnoj i zapadnoj Europi tijekom 20. sto-
ljeÊa te da zajedno s MoËnikovim Ëlankom
pruæa niz kompleksnih, dodatnih objaπnjenja
prirode ovog vrijednog i - prema naπem miπ-
ljenju - doista potrebnog izdanja.
rikaz 4. Radova studenata Odsjeka za povi-
jest umjetnosti, u izdanju Kluba studenata povi-
jesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveu-
Ëiliπta u Zagrebu, treba zapoËeti konstataci-
jom da je u protekle tri godine ovo veÊ Ëetvr-
ti broj tog studentskog Ëasopisa. Nastao je na
poticaj skupine studenata na Odsjeku za po-
vijest umjetnosti, okupljenih oko kluba koji je
pokrenuo i niz drugih hvalevrijednih inicijati-
va. Meu njima je izdavanje Ëasopisa zasigur-
no najzahtjevniji i najambiciozniji projekt. Na
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